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Diaphus garmani (Gilbert 1906), 54 mm LS
are increasing. Because of its large size, migratory behavior,
extremely low fecundity and large size at maturity, this
species is highly vulnerable to fishing pressure. However,
since information on life history parameters is limited, more
research is required to make more accurate assessment of
the threats posed by targeted fisheries.
First record of the Garman’s lanternfish
Diaphus garmani (Myctophiformes:
Myctophidae) from Indian waters
The myctophid Diaphus garmani is recorded for the
first time from Indian waters based on 3 specimens (66-74
mm standard length) collected from deep sea shrimp
trawlers off Quilon, south west coast of India, between 80
-110N and 740-760 E. Fishes were captured in April 2009
by a commercial deep-sea shrimp trawler operated in the
outer shelf of west coast of India. The specimens of D.
garmani were deposited in the National Biodiversity
Referral Museum, CMFRI,
India under the Accession
Number GB.27.1.5.25. Diaphus
garmani occurs in the Southeast
Asian Seas and the waters off
Japan south of 400N and off Sri
Lanka. The specimens reported
here considerably extend the
known distribution of this
species to the west coast of India.
Barcoding of tunas
Gene sequencing of 5 species of tuna for genetic
barcoding was carried out and deposited with the gene bank
of National Centre for Biotechnology Information (NCBI).
Web page: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy
Details of species and the Accession Numbers are :
1. Species: Auxis rochei
ACCESSION GQ199626
2. Species: Auxis thazard
ACCESSION GQ199627
3. Species: Euthynnus affinis
ACCESSION GQ199628
4. Species: Katsuwonus pelamis
ACCESSION GQ199629
5. Species: Thunnus albacares
ACCESSION GQ199630
(Pelagic Fisheries Division)
Occurrence of the reef lobster Enoplometopus
occidentalis (Randall, 1840) from the Kerala
coast
Ten specimens of the reef lobster Enoplometopus
occidentalis also known as the ‘Hawaiian reef lobster’ as it
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